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У багатьох випадках процес виробництва робіт по влаштуванню теплоізоляції 
існуючих будівель виконується в специфічних умовах міської забудови, а також під 
впливом ряду факторів, які впливають на ефективність будівельних робіт. У цій частині 
дуже важливо до початку виконання робіт кількісно оцінити зазначені умови з метою їх 
мінімізації шляхом вибору раціональних організаційно-технологічних рішень. Для цьо-
го потрібна розробка відповідної методики. 
Для визначення номенклатури дестабілізуючих факторів, були проведені дослі-
дження проектно-кошторисної документації та досвіду виконання робіт по влаштуван-
ню теплоізоляції на ряді об'єктів. На підставі обраного переліку дестабілізуючих фак-
торів було проведено їх ранжування методом експертних оцінок. При цьому викорис-
товувався варіант заочної оцінки, щоб виключити взаємний вплив думок експертів. До 
експертних груп були залучені наступні фахівці: 
- вчені навчальних та науково-дослідних установ; 
- інженери проектних організацій; 
- інженерно-технічні працівники будівельних підприємств. 
На підставі обробки результатів методу експертних оцінок встановлено, що най-
більш важливими є такі дестабілізуючі фактори : 
- щільність об'єктів; 
- конфігурація поверхні, що ізолюється; 
- ступінь фізичного зносу будівельних конструкцій; 
- висота будівлі; 
- наявність на поверхні, що ізолюється архітектурних деталей; 
- особливості експлуатації об'єктів, на яких виконуються роботи. 
Фактор обмеженості при влаштуванні теплоізоляції стін існуючих будівель 
впливає практично на всіх об'єктах і його облік здійснюється застосуванням норматив-
но встановлених коефіцієнтів. Тому в рамках даного дослідження він був виключений з 
огляду на його постійний вплив на ефективність робіт. 
На підставі обробки результатів експертних даних і даних обробки методом ран-
гової кореляції побудована діаграма рангів. 
З проведеного аналізу видно, що найбільший вплив мають фактори щільності і 
ступеня фізичного зносу будівельних конструкцій. 
